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.םישנל םג ןווכמ רכז ןושלב רומאה לכ2 ימואל חוטיבל דסומההדובע יעגפנל תיאופר הדעווב קדבנל עדימ
3 ימואל חוטיבל דסומה









 חוטיבל דסומה ידבוע םניא הדעווה יאפור..םינוש.האופר.ימוחתב.םיחמומה
.לש.תויאופרה.תודעווב.םיקסופ.שמשל.החוורה.רש.י”ע.םינוממ.םהו.,ימואל
.ימואלה.חוטיבה
.,ימואל.חוטיבל.דסומה.אפור.ידי.לע.עבקנ.תיאופרה הדעווב םיאפורה בכרה
.םג.בשוי.הדעווב..ךלש.העיגפה.גוסל.תשרדנה.תיאופרה.תויחמומל.םאתהב
.לוקוטורפ.תאו.ךירבד.תא.םושרל.ודיקפתש.,ימואלה.חוטיבה.דבוע.-.ה/ריכזמ
.ךיתויוכז.לע.הרימשל.גואדלו.,הדעווה4 ימואל חוטיבל דסומה
הדעוול יאופר ץעוי
 לש הקידב םישרודש ,םייאופר םייוקיל רפסממ לבוס עגפנה רשאכ
 ירחא וא ינפל ,יאופר ץעוי לצא קדביהל הנפומ אוה ,םיאפור ינשמ רתוי
 תרבעומ יאופרה ץעויה לש תעדה תווח .תיאופרה הדעווה תמייקתמש
 תעדה תווחמ קתעה .תוכנה תגרד תעיבק ךרוצל ,תיאופרה הדעוול
.עגפנל חלשנ








 וא לפטמ אפורכ ,ישיא ןפואב הדעווב םיאפורה דחא תא ריכמ התא םא
 .ךתוא קודבתש הדעווב ףתתשהל לוכי אל אוה ,תעד תווח ונממ תלביק
.תרחא הדעוול ןמזותו ,הדעווה ריכזמל ךכ לע עידוהל ךילע ,הזכ הרקמב
2הדובע יעגפנל תיאופר הדעווב קדבנל עדימ






 תולבגמהו תונעטה תוטרופמ ובש ךמסמ שארמ ןיכהל ךתורשפאב
 ףרוצי הז ךמסמ .ריכזמל וא אפורל הדעווב ושיגהלו ,ךלש תויאופרה
.הדעווה חודל
 לכ.לש.םיקתעה.ךמע.אבה.,הדעוול.ךאובב.-.הדעווה ריכזמל םיכמסמ תריסמ







 המכסה לע םותחל שקבתת.הקידבה.ינפל.-.הדעווה י”ע קדביהל המכסה








 תגרד תעיבקלו ןוחבאל תדעוימ הדעווה תעצבמש תינפוגה הקידבה
 עצבמש תוקידבל המוד הניא איה ךכיפל ,יאופר לופיט ךרוצל אלו ,תוכנ
 תוכמס ןיא אפורל ךכ לע ףסונ .רחא לפטמ אפור וא החפשמ אפור
 תושקב ונממ שקבל םעט ןיא ןכל ,ול קוקז התאש יאופרה לופיטב ןודל
.יאופרה לופיטל תורושקה




.תותימצל.וא.תינמז.הפוקתל.הגרדה.םאהו.,תוכנה.תגרד.תליחת.ךיראתהדובע יעגפנל תיאופר הדעווב קדבנל עדימ
7 ימואל חוטיבל דסומה






 ךילא וחלשיי הדעווה חוד קתעה ףוריצב ,הדעווה תטלחה לע העדוה
 ,חודה קתעה לע רומש אנא .ןוידה םויסל רשפאה לככ ךומסב ,ראודב
 ךקית ,תוכנ תגרד ךל עבקית םא .םולשתב הכורכ ףסונ קתועל השקב
.קנעמ וא הבצק םולשתב לופיטל תועיבתה דיקפל רבעוי
?תוכנה תגרד תעבקנ דציכ
.תרדגומש.םייאופר.םייוקיל.תמישר.יפל.תוכנה.תגרד.תא.תעבוק.תיאופרה.הדעווה
.ימואלה.חוטיבה.תונקתב
.עובקל שיש רדגומ תוכנ זוחא.יאופר.יוקיל.לכ.דצל.עיפומ.המישרב
.,www.btl.gov.il.:ימואל.חוטיבל.דסומה.רתאב.העיפומ.םייאופרה.םייוקילה.תמישר
.םינחבמה.רפסב.,”תונקתו.םיקוח“.רודמב





















)”1 הנקת”( הדובעל רוזחל לגוסמ וניאש עגפנל תוכנ תגרד תלדגה •








 .תיאופרה הדעווה תוכמסב איה 1 הנקת יפ-לע תוכנ תגרד תלדגה לע הטלחהה
 תללוכש ,תושר תדעו” לש תעד תווח לבקל הלוכי הדעווה םימיוסמ םירקמב
.אפורו םוקיש דבוע ,תועיבת דיקפהדובע יעגפנל תיאופר הדעווב קדבנל עדימ
 ימואל חוטיבל דסומה
.חלשנ.”תושרה.תדעו”.תצלמהמ.קתעה.,רתויו.20%.רועישב.תיאופר.תוכנ.תגרדב
.קדבנל
הדובעב העיגפהמ ומרגנש םייאופר םייוקילל קר תוכנ תגרד תעיבק •







תוכנ.30% . . הרדשה.דומעב.העונתב.השק.הלבגה
תוכנ.10% . )הנואתה.ינפלמ(.הרדשה.דומעב.הלק.הלבגה
.הרושק.הניאש.תוכנה.תא.תיחפת.הדעווה
תוכנ.20% . . לבקי.קדבנהו.,הנואתל
תינמז תוכנ תגרד •
.,תונתשיהל.יושעו.,עובק.וניא.עגפנה.לש.ובצמש.תיאופרה.הדעווה.הטילחה.םא
.הפוקתב..הנש לש תידיתע הפוקתל רתויה לכל.,תינמז.תוכנ.תגרד.ול.עבקת.איה
 ןמזוי אוה הפוקתה םותבו.,תינמזה.תוכנה.תגרד.רועישב.הבצק.ול.םלושת.וז
.תפסונ תיאופר הדעוול10 ימואל חוטיבל דסומה
”קקזנ הכנ”ל תוכנ תגרד
 וניא אוה ותוכנ בקעו ,100%-מ הכומנ תינמז תוכנ תגרד ול העבקנש עגפנ
 יושע ,והשלכ קוסיעמ הסנכה ול ןיא םגו ,יהלשכ הדובעב דובעל לגוסמ
 הפוקתל עבקית הגרדה .100% לש רועישב תינמז תוכנ תגרדל יאכז תויהל
 ,”קקזנ הכנ”ל העיבת שיגהל ךירצ עגפנה ךכ םשל .םישדוח 4 דע לש
 םוקיש דבוע ,תועיבת דיקפ תללוכש ,”תושר תדעו” י”ע ןתנית הטלחההו
.אפורו
תוכנה תגרד תעבקנ יתממ





.הדעבש.הפוקתה.םויסמ.תוכנ.תגרד.ךל.עבקית.- עוצקמ תלחמב תילח םא
.הגרדה.עבקית.,הדובעל.ךרשוכ.תא.תדביא.אל.םאו.,העיגפה.ימד.ךל.ומלוש
.עוצקמה.תלחמ.בקע.תוכנה.הרצונ.,הדעווה.תעדל.,ובש.םויהמ
4הדובע יעגפנל תיאופר הדעווב קדבנל עדימ
11 ימואל חוטיבל דסומה
הדובעמ תוכנ תואלמג
:ןלהל.טרופמכ.,הדובעמ.תוכנ.תלמג.ךל.םלושת.,תוכנה.תגרד.תעיבקל.םאתהב
.5%.לש.תינמז.תוכנ.תגרד.ילעב.הדובע.יכנל.-.תינמז הדובעמ תוכנ תבצק
.,תוכנה.תפוקתו.תוכנה.תגרד.רועישל.םאתהב.תישדוח.הבצק.םלושת.,הלעמו
.תפסונ.תיאופר.הדעוול.עגפנה.ןמזוי.תואכזה.תפוקת.םויסב..הדעווה.העבקש












.םולשתל םיאכז םניא % -מ הכומנ תוכנ תגרד ילעב הדובע יכנ
 תוכנ תגרד ילעב הדובע יכנ ,200 לירפאמ ועריאש הדובע תונואתב
.קנעמל וא הבצקל םיאכז ויהי אל %-מ הכומנ
12 ימואל חוטיבל דסומה
תיאופרה הדעווה תטלחה לע רוערע
.,הדובעמ.תוכנה.תגרד.רבדב.,תיאופרה.הדעווה.תטלחה.לע.רערעל.ךתורשפאב
.םיררעל.תיאופרה.הדעווה.ינפל








 עגפנה לש רוערע
 תלבק םוימ םוי 30 ךותב ימואל חוטיבל דסומל בתכב רוסמל ךילע רוערעה תא
.םג.רוסמל.רשפא.רוערעה.יקומינ.תא..תיאופרה הדעווה תטלחה לע העדוהה
.העדוהה.תלבק.םוימ.םוי.60.ךותב
ימואלה חוטיבה לש רוערע
.ךותב.תאזו.תיאופרה.הדעווה.תטלחה.לע.רערעל.יאשר.ימואל.חוטיבל.דסומה.םג
.דבלב.םוי.30
הדובע יעגפנל תיאופר הדעווב קדבנל עדימ
13 ימואל חוטיבל דסומה
 ,קדבנה תבוטל םג תיאופרה הדעווה תוטלחה לע רערעמ ימואלה חוטיבה
.קדבנל חלשנ דסומה רוערעמ קתעה הרקמ לכב







 םיררעל תיאופר הדעוו תטלחה לע רוערע
 הלאשב.קר.,הילע.רערעל.ןתינו.,תיפוס איה םיררעל תיאופרה הדעווה תטלחה
..הדובעל.ירוזאה.ןידה.תיב.ינפל.,דבלב תיטפשמ
.תלבק.םוימ.םוי.30.ךות.בתכב.הדובעל.ןידה.תיבל.רוסמל.שי.רוערעה.תא
.םיררעל.תיאופרה.הדעווה.תטלחה.לע.העדוהה14 ימואל חוטיבל דסומה
7
 תעדל בושחש ףסונ עדימ




..עבקנש דעומה ינפל םימי השולש תוחפל.,תויאופרה.תודעווה.ריכזמל.עדוה
.תיאופר.הדעוול.ןיתממש.,רחא.קדבנ.תנמזה.רשפאת.ךתעדוה
.רוכזל.שי.,תאז.םע.דחי..הנמזהב המשרנש העשב הדעוול עיגהל דפקה .•
.ךרותל.ןיתמהל.שקבתתש.ןכתייו.,תרעושמ.איה.הדעווה.תעשש
.הדועת.אלל..הנומת םע תרחא הזמ הדועת וא תוהז תדועת איבהל בושח .•
.הדעוול.סנכיהל.לכות.אל.ההזמ
.יפל.דימת.הניא.הדעוול.הסינכה..סעכת.לא.?ןושאר תסנכנ אלו ןושאר תעגה .•
.,ךינפל.רחא.ןמזומ.סינכהל.תיאשר.הדעווה.םימיוסמ.םירקמב..העגהה.רדס
.ןיעל.תויולג.דימת.אלש.,תורחא.וא.תויאופר.תוביסנב.בשחתהבהדובע יעגפנל תיאופר הדעווב קדבנל עדימ
1 ימואל חוטיבל דסומה
.,הטלחהה.תא.םכסל.ךירצ.אפורה.,הדעווב הקידבה תא םייס קדבנ רשאכ .•
.השקבב.ןתמה..רדחל.סנכיתש.ינפל.ךלש.קיתב.ןייעל.םג.ךירצ.אפורה.ןכ.ומכ
.סנכיהל.הדעווה.ריכזמ.ךל.ארקי.רשא.דע
.הבר.הדימב.יולת.אוה..םיקדבנה לכל דיחא וניא הדעווב הקידבה ןמז .•
.תומכב.,תשרדנה.תינפוגה.הקידבה.תובכרומב.,קדבנה.לש.העיגפה.גוסב
.דועו.םייאופרה.םיכמסמה
.אפורל.תתל.ךנוצרבש.םייאופרה םיכמסמה לכ תא ךמע איבהל רוכז .•
.,תפסונ.םעפ.איבהל.ךרוצ.ןיא.,ונל.תרבעה.רבכש.םיכמסמ.תאז.םע..הדעווב
.קיתב.םיאצמנ.םה
.תיאופרה.הדעווה.ידיב.ריאשהל.ךנוצרבש.םיכמסמהמ םיקתעה ןכה .•
.האחמה.תאצמה.םרט.וא.,העיבתה.ספוטב.קנב ןובשח יטרפ תנייצ אל םא .•
.,הבישיה.ריכזמל.שרדנה.אבה.אנ.,ןובשחה.תומיא.ךרוצל.,שרדנכ.תלטובמ
.עיגמה.תא.ךל.םלשל.לכוי.דסומהש.ידכ
 ,םדקהב לופיטה תא םייסל ידכ ,ןתינש לכ השוע ימואל חוטיבל דסומה
.הלמגה תא ךל םלשל ידכו
 םייאופר םיכמסמ לבקל ךרוצה לשב ,םיבוכיע שי םיתעל תאז םע
 הרתונו הדובעל תרזח אל ןיידע םא ,ךכיפל .םילוח יתבו םילוח תפוקמ
 שקבלו ימואלה חוטיבה ףינסל תונפל יאשר התא ,העיגפה בקע תוכנ ךל
 םג ,המדקמ םולשת םוזיי תועיבתה דיקפ םידחוימ םירקמב( המדקמ
.)ךתיינפ אללהריהמ המלחהו תואירב ךל םילחאמ ונא
ךרדה לכ ךרואל ךתא - ימואל חוטיבל דסומה